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KOT A KINABALU: Penganjuran Program Se­
langkah Ke Menara Gading (SEMEGA) anjuran 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) merupakan satu inisiatif 
bagi membantu pelajar-pelajar sekolah menen­
gah untuk-meneruskan pengajian di menara · 
gading apabila tamat sekolah kelak. 
Program yang berlangsung selama tiga hari 
di kampus UMS bermula Jumaat lalu itu.telah 
menghimpunkan seram<!-i 181 pelajar tingkatan 
lima dan enam dari 12 buah daerah di seluruh 
negeri Sabah. 
Pendaftar UMS, Vina Zahriani Yusof turut 
memuji usaha MPP lJMS dalam usaha men­
ganjurkan program yang memberi manfaat 
khususnya kepada pelajar sekolah luar bandar. 
"Saya pertaya melalui program ini para 
peserta dapat pendedahan awal berkaitan 
suasana kehidupan serta budaya pembelajaran 
dalam kampus unjversid. 
"Pendedaban awal ini penting agar apabila 
mereka berjaya melanjutkan pengajian ke 
menara gading kelak, mereka tahu apa jangkaan 
yang perlu dicapai di universiti dan tidak men­
galami kejutan budaya sehingga mempengaruhi 
pencapaian akademik mereka," katanya. 
KENANGAN ... Vina bergambar bersama selepas tamat majlis. kelmarin. 
Beliau berkata demikian ketika berucap 
merasmikan penutupan program tersebut di 
sini kelmarin. 
jaran di peringkat lebih tinggi serta membantu 
untuk mendisiplinkan mereka agar terus 
menumpukan perhatian kepada pelajaran dan 
berusaha untuk mencapai pencapaian yang baik 
bagi melayakkan mereka diterima masuk ke 
universiti. 
"Diharapkan para peserta dapat menimba 
ilmu khususnya berkaitan dengan budaya pem• 
belajaran yang baik, selain memanfaatkan pelu­
ang ini untuk mengenali program-program 
ljazah Sarjana Muda yang ditawarkan di UMS 
bagi membolehkan mereka membuat permo­
honan kelak," ujar beliau. 
T erdahulu, Pengarah Program SEMEGA 
2019, Lee Khai Ting berkata objektif pen­
ganjuran SEl:'1EGA 2919 adalah bagi menarik 
para pelajar untuk \meneruskan pengajian se­
lepas sekolah menengah dan memilih UMS 
sebagai pilihan utama untuk menyambung pela­
jaran. 
"Program ini akan menjadi medium 
berterusan oleh MPP bagi terus. menyum­
bangkan bakti dalam menyalurkan maklumat 
serta menyuntik semangat para peserta agar 
terus bersemangat mencapai impian untuk 
menyambung pengajian di universiti," katanya. 
Hadir sama semasa majlis berlangsung ialah 
Ketua Sahagian Pembangunan Pelajar, Jabatan 
Hal Ehwal pelajar UMS Alna Tugon dan Pres­
iden MPP, Muhd Jivean Johan Wira. 
Tambah Vina, penganjuran program terse­
but juga mampu memotivasikan para peserta 
untuk memasang cita-cita melanjutkan pela-
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KOTA KINABALU: Sembilan orang staf Uni­
versiti Malaysia Sabah (UMS) bakal menggalas 
cabaran membawa nama UMS dalam Kejo­
hanan Kuching Marathon 2019 yang akan 
berlangsung pada 18 Ogas ini di Kuching, 
Sarawak. 
Kumpulan pelari UMS adalah terdiri .dari­
pada �ungan kakitangan akad.emik dan 
. Kumpulan Pegawai Pengurusan dan Profesional 
serta Kumpulan Pelaksana yang diketuai oleh 
Pensyarah Kanan Fakulti Psikologi dan Pen­
didikan (FPP), Dr. Mohamad Nizam 
Nazarudin. 
Menurut Dr. Mohamad Nizam, penyertaan 
mereka dalam acara tahunan tersebut adalah 
satu usaha untuk menyatukan kakitangan dari 
pelbagai perkhidmatan bersatu �ebagai pa-
sukan . 
"Kumpulan pelari ini bersemangat tinggi 
untuk mengibarkan bendera UMS dalam satu 
kejohanan berprestij, selain mahu menjadi role 
model kepada kakitangan-kakitangan yang 
lain," katanya. 
Beliau berkata demikian dalam Majlis 
Pelepasan UMS Runners Ke Kuching Marathon 
2019 yang disempurnakan oleh Naib Canselor 
UMS, Prof. Dr. Taufiq Yap Yun Hin. 
Dalam majlis itu juga Pendaftar UMS, Vina 
Zahriani Yusof memuji usaha kontinjel) UMS 
dalam menyertai acara larian maraton yang 
dilihat mampu memotivasikan kakitangan lain 
·untuk turut menyertai aktiviti sukan selain
memupuk gaya hidup sihat menerusi acara
. sukan. 
"lni adalah selari dengan Strategi Utama 
dalam Bidang Keberhasilan Utama (KRA) 
Keempat UMS yang mempromosi budaya sihat 
bagi memastikan sumber manusia mempunyai 
tahap . kesihatan yang baik sekali gus 
meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhid­
matan. 
. "Jabatan Pendaftar UMS bersama-sama 
dengan Fakulti Perubatan dan Sains Kesi�atan 
juga telah mengadakan perbincangan berkaitan 
perancangan aktiviti seperti Fun Run dan Fun 
Walk dalam program MyHealth For You bagi 
menjayakan lagi usaha tersebut, serta menim­
bangkan cadangan pengiktirafan kepada kak­
itangan dalam penglibatan sukan menerusi 
pencalonan anugerah khas kelak," katanya. 


















menyokong penglibatan aktif kakitangan UMS 
dalam penyertaan acara sul<an seperti itu. 
Katanya, usaha ini merupakan langkah yang 
tepat dalam memupuk penyatu paduan melalui 
sukan. 
"lni merupakan satu permulaan yang baik 
dalam mengangkat nilai keharmonian dalam 
kepelbagaian dalam kalangan warga UMS. 
"Universiti juga. menyokong usaha-usaha 
yang boleh membawa nama baik UMS ke serata 
dunia termasuk melalui periglibatan acara 
sukan," ujar Prof. Dr. Taufiq Yap. 
Pada majlis tersebut, penyerahan. pakaian 
sukan kepada peserta (arian dilakukan oleh 
Vina, manakala penyerahan bendera UMS kepa­
da kontinjen UMS disempurnakan oleh Prof. 
Dr. Taufiq Yap. 
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KOTA KINABALU: Some 60 
students and lecturers from 
Wuyi University (WYU) locat­
ed in Jiangmen city, Guandong 
province, China have arrivEld in 
Sabah to attend a short training 
course in Universiti Malaysia 
Sabah (UMS). 
Upon arrival, they were host­
ed to a welcoming dif!ner by the 
United Sabah Sze Yip Asso­
ciation president Datuk Susan 
Wong Siew Guen, who also 
helms the United Sabah Chi­
nese Communities Association 
of Kota Kinabalu (USCCAKK), 
at Kampung Nelayan Floating 
Seafood Market Restaurant in 
�ukit Padang here, Wednes­
day. 
who were in attendance were Gansau, and Huang Association 
UMS vice chancellor Prof Dr o( Malaysia president Datuk 
TaufiqYap Yun Hin and spouse, Wong Ten An. 
as well. as WYU lecturers in- On behalf of USCCAKK, Su­
eluding Mr. Wang Tianlei from san also invited Dr Taufiq to the 
the School of Intelligent Man- Gaya Street Mid-Autumn 
ufacturing, Ms. Guo Lin from Lantern Festival to be held on 
the School of Biotechnology September 15, 7pm and called 
and Health Sciences, Mr .. Dai on more UMS students to par­
Ruifang from the School of Rail- ticipate in the parade and com­
way Tracks and Transportation, petition. 
and Mr. Lin · Yuxin from the In . a statement issued on 
School of Mathematics and Thursday, Susan explained that 
Computational Science. the short training course by. 
Also present were UMS Cor- UMS is the result-of the Letter 
porate Communications of Intent (LOI) signed on Oc­
deputy director Dr Jakaria tober 30, 2017 to establish co­
Dasan, Prof Ir Dr Abdul Karim operation between WYU and 
bin Mirasa, Prof Dr Ho Chong UMS. The LOI was signed by 
Mun, Prof Dr Coswald Stephen WYU Chancellor Prof Zhar:ig 
Sjpaut@Mohd Nasri, Prof Dr Kun and the then UMS vice 
"-�· r:· 
Susan (4th left) invites Dr Taufiq (5th from left) as a special guest to the Gaya Street 
Mid-Autumn Lantern Festival while others looked· on. 
chancellor Prof Dawk Dr D. 
Kamarudin D. Mudin, and it was 
witnessed by the Consul-Gen­
eral of the People's Republic of 
China in Kot.a ,Kinabalu, Liang 
Caide as well as Susan. 
The LOI aimed to promote 
. development, exchanges. and 
undertake joint research in the 
field of education, engineering, 
technology, financial manage­
ment and medicine; as well as 
organise conferences, seminars, 
short training courses and fo. 
rums .. 
